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EXPEDIENTE 
A Revista GeoUECE é uma publicação científica aberta e independente com 
periodicidade semestral e publicada em formato eletrônico. É uma iniciativa do 
Programa de Pós-Graduação em Geografia (PROPGEO) da Universidade 
Estadual do Ceará – UECE, coordenada por docentes e discentes do Programa. 
O seu principal objetivo é publicar artigos científicos, ensaios, debates, resenhas 
e entrevistas inéditas, em qualquer idioma sobre temas que contribuam para o 
enriquecimento do debate geográfico e que estejam de acordo com as normas 
de publicação da revista e sejam aprovados pelo conselho de pareceristas. 
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No seu décimo segundo número, a Revista do Programa de Pós-Graduação em 
Geografia da Universidade Estadual do Ceará (PropGeo/UECE) - GeoUECE, 
apresenta mais um conjunto de artigos voltados para a divulgação de pesquisas 
elaboradas pelas lentes da Geografia. Para a Comissão Editorial é sempre uma   
grande satisfação apresentar à comunidade acadêmica um novo número da 
GeoUECE, que conta com cinco artigos. O que marca este Número 12 é a 
perspectiva de leitura geográfica pelo recorte do espaço urbano não 
metropolitano, cujas temáticas versam pelas dinâmicas econômicas como eixo 
propulsor de transformações socieoespaciais e socioambientais. Diante do 
apresentado, convidamos todos os leitores (as) para uma agradável e instigante 
leitura da GeoUECE. Aproveitamento também para agradecer aos (as) autores 
(as) que escolheram a GeoUECE para publicar seus trabalhos e, da mesma 
forma, estendemos os agradecimentos aos (as) colegas pareceristas, em 
especial por primarem pela qualidade na seleção do conteúdo publicado. Aos 
que acessam os   artigos, desejamos   uma   boa   leitura:   que   as   inquietações   
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